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На основании проведенного анализа основными путями совершенствования 
управления качеством продукции на ОАО «СтанкоГомель» являются:  
– реализация на практике нормативно-правовых и технических актов в области 
технического нормирования и стандартизации; 
– совершенствование системы менеджмента качества с целью постоянного роста 
результативности производства; 
– разработка и неукоснительное проведение политики предприятия в области ка-
чества, направленной на выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям потреби-
телей; 
– активизация пропаганды в области управления качеством во всех сферах дея-
тельности;  
– развитие системы подтверждения соответствия продукции, услуг, систем управ-
ления персонала с учетом международных требований [3]. 
Таким образом, современное управление качеством на предприятии независимо 
от формы собственности и масштаба производственной деятельности должно опти-
мально сочетать действия, методы и средства, обеспечивающие, с одной стороны, изго-
товление продукции, удовлетворяющей текущие запросы и потребности рынка, а с дру-
гой – разработку новой продукции, способной удовлетворять будущие потребности и 
будущие запросы рынка. Повышение качества продукции в значительной степени оп-
ределяет темпы научно-технического прогресса, становится одним из главных рычагов 
повышения эффективности производства и благосостояния общества.  
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Объективность и необходимость модернизации белорусской экономики обуслов-
лены требованиями выживания в условиях все более возрастающего уровня конкурен-
ции и технологического превосходства отдельных стран, выбравших инновационный 
путь развития. Именно модернизация экономики позволяет обеспечить экономический 
рост в условиях инновационной экономики. Всеобщее понимание значимости ускорен-
ной модернизации как процессов изменений и обновления в технологическом и соци-
ально-экономическом развитии страны реализуется в государственной политике Рес-
публики Беларусь. 
Модернизация экономики невозможна без непосредственного участия промышлен-
ных предприятий и предполагает, прежде всего, их технико-технологическое обновление, 
создающее условия для развития инновационной деятельности, ресурсосбережения и по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.  
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Оценка источников финансирования модернизации, по данным статистических 
наблюдений, показывает, что, несмотря на рост инвестиций их совокупный объем  со-
ставил лишь 935886,7 тыс. дол. США, что не дает возможностей развития масштабной 
модернизации экономики (табл. 1). 
Таблица  1 
Индексы основных социально-экономических показателей 
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в % к 1995 г.)  
 
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Основные 
средства 
в экономике 103,8 105,4 107,5 110,2 112,5 115,9 118,2 121,0 
Ввод в дейст-
вие основных 
средств, раз 2,2  2,6 3 4,0 4,7 5,5 6,1 6,5 
Коэффициент 
обновления, % 3,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,6 4,9 
Коэффициент 





чая скот, % 49,1 49,3 50,7 48,6 47,1 45,4 43,8 42,1 
 
По данным выборочного обследования Белорусского статистического комитета, 
средние сроки службы и возраст основных фондов по группе машин и оборудования на 
конец 2011 г. составил 17 лет, средний возраст оборудования машиностроительных 
предприятий – более 20 лет, доля оборудования старше 20 лет – 43 %, что отражает не-
благоприятную динамику старения основных средств и отсутствие возможностей раз-
вития промышленности средств производства. 
Финансовый кризис в 2009 г. существенно уменьшил инвестиции в основной капи-
тал, что приводит к удорожанию стоимости проведения модернизации. Структура инве-
стиций в основной капитал 2010–2012 гг. показывает наибольшую часть вложений в не-
движимые объекты (здания и сооружения), однако до этого периода на «волне» 
экономического подъема инвестиции в активную часть основных средств – в машины и 
оборудование – были на одном уровне с инвестициями в недвижимость [2]. 
Таблица  2 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал, в % к итогу 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Инвестиции 
в основной  
капитал, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Окончание  табл .  2  
Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
В том числе: 
строительно-
монтажные 





средства  41 31 38 47 47 45 44 39 38 
прочие 
работы 
и затраты 11 14 12 10 12 13 13 11 12 
 
В связи с вышеизложенным можно отметить следующее: 
– при реализации стратегического управления модернизацией промышленного 
предприятия в условиях инновационной экономики, влияния конкурентной и институ-
циональной среды, возможностей привлечения инвестиционного капитала, следует в 
качестве одного из базовых критериев выбирать возможность трансформации ресурсов 
в компетенции предприятия; 
– модернизация промышленного предприятия должна быть основана на реализа-
ции стратегии как исполнении обязывающего контракта, который заключается между 
институтом и предприятием, на основе взаимного использования ресурсов с целью 
долгосрочного развития промышленности [1]; 
– для оценки эффективности разрабатываемых сценариев модернизации необхо-
димо проводить на основе мониторинга.  
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Музей – постоянное, доступное широкой публике учреждение, которое занимается 
приобретением, хранением, экспонированием и популяризацией материальных свиде-
тельств о человеке и среде его существования с целью исследования, образования и 
удовлетворения духовных потребностей [1]. 
Музеи Беларуси предоставляют посетителям возможность познакомиться с исто-
рией и культурой народа, его менталитетом и бытом. Развитие музейного дела в нашей 
стране – один из важнейших приоритетов государственной культурной политики. Му-
зейная сеть республики ежегодно растет за счет открытия новых музеев и их филиалов. 
Однако белорусские музеи отстают по своей привлекательности и конкурентоспособ-
ности от музеев других стран мира. Несмотря на то, что в последнее время было прове-
